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ABSTRAK
Sikap seseorang terhadap objek sosial dan isu tertentu merupakan hasil proses
pertimbangan (judgement) yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap
pokok persoalan yang dihadapi. Ketika seseorang memutuskan untuk
menyikapi suatu pesan persuasif yang diterimanya, ada pertimbangan sosial
dalam dirinya yang pada akhirnya pertimbangan tersebut akan mempengaruhi
bagaimana orang tersebut bersikap terhadap obyek tersebut.
Penelitian skripsi dengan judul “Hubungan Efektivitas Penerimaan Pesan dan
Sikap untuk Melakukan Pelayanan di Gereja (Kasus di Gereja Tabernakel
Anugrah Elia)” ini bertujuan untuk melihat hubungan diantara kedua variabel
tersebut.
Sebagai landasan dari penelitian ini, peneliti menggunakan teori dasar
mengenai komunikasi persuasif, teori pertimbangan sosial dan teori sikap.
Teori pokok yang digunakan ada teori pertimbangan sosial. Hal ini digunakan
peneliti sebagai acuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pesan yang
terjadi pada anggota pelayan Tuhan di gereja tersebut.
Peneliti menurunkan menjadi dua variabel yaitu efektivitas penerimaan pesan
sebagai variabel independen dan sikap sebagai variabel dependen. Peneliti
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji distribusi frekuensi dan analisis
korelasi product momen sebagai dasar dari proses analisis data. Untuk
keperluan proses analisa data tersebut peneliti menggunakan aplikasi program
SPSS 15.
Berdasar pada hasil olah data diketahui bahwa korelasi antara variabel X dan
Y adalah 0,667, sehingga dapat dinyatakan hubungan antara efektivitas
penerimaan pesan dan sikap memiliki hubungan yang kuat. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya
hubungan antara efektivitas penerimaan pesan dan sikap terbukti dengan hasil
dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti.
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